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Програма з української мови передбачає широке ознайомлення студентів з 
кращими надбаннями української художньої літератури. Методично це 
забезпечується як підбором відповідно спрямованого дидактичного матеріалу, 
так і цілісним вивченням окремих творчих постатей, їхніх кращих здобутків. 
Твори, присвячені змалюванню безприкладного подвигу народу в роки 
Великої Вітчизняної війни, володіють, зокрема, і потужним виховним 
потенціалом, який варто використовувати в процесі формування кращих 
професійних якостей лікаря. 
Звернення до творчості таких видатних українських письменників  як 
Олесь Гончар та Михайло Стельмах  допоможе націлити увагу майбутніх 
лікарів на проблеми вірності професійному обов'язку, гуманного ставлення до 
людини, сприятиме вихованню чуйності, відповідальності за людське життя. 
Усі ці гостро актуальні й на сьогодні проблеми високохудожньо вирішуються у 
таких романах Олеся Гончара  як «Прапороносці», «Людина і зброя», в романі 
М.Стельмаха «Правда і кривда». 
На особливу увагу під час формування кращих професійних якостей 
майбутніх лікарів у процесі вивчення курсу української мови заслуговує 
творчість Олександра Довженка періоду війни. Скажімо, оповідання «Воля до 
життя» повністю присвячене подвигу військового хірурга Миколи Дудки, 
прототипом якого стала реальна людина-чоловік сестри О.Довженка Микола 
Омелянович Дудко, головний хірург 38-ї армії. Цей твір може стати 
хрестоматійним для студентів у медичному виші, бо в ньому з надзвичайною 
силою і переконливістю передані професійні риси лікаря, гідні наслідування і 
схиляння. 
Роботі лікарів, медсестер у екстремальних умовах війни, «коли чотири 
українських фронти рухались на захід чотирма залізними потоками», 
присвячено багато сторінок кіноповісті О.Довженка «Повість полум'яних літ». 
Вона безпосередньо освітлює битву і за звільнення України. Безсумнівно, що 
такі рядки з твору як: «сила опору смерті вмираючого помножила силу волі 
лікаря, і цю силу лікар повертав хворому сторицею», — варті того, щоб на них 
виховувалися майбутні лікарі. 
Звернення до героїчного подвигу і багатого досвіду медиків у роки 
Великої Вітчизняної війни, який знайшов своє відображення в кращих творах 
українських письменників, безумовно, сприятиме всебічному вихованню 
студентів у медичному ВНЗ і формуванню їхніх кращих професійних якостей. 
